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Penelitian ini bertujuan untuk menguji signifikansi pengaruh Debt to 
Equity Ratio (DER), Dividend per Share   (DPS) dan Earning per Share (EPS) 
terhadap Harga Saham Perusahaan dalam Indeks LQ45 yang Terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia Tahun 2019. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
adalah purposive sampling. Sampel yang memenuhi kriteria untuk dapat diuji 
sebanyak 30 perusahaan dengan pariode pengamatan selama 1 tahun. Penelitian 
ini menggunakan uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda dengan 
signifikansi alpha 0,05 dengan bantuan aplikasi SPSS 24. Data dalam 
penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan yang tersedia di Bursa Efek 
Indonesia periode tahun 2019. Dari hasil regresi linier berganda menunjukkan 
variabel Earning per Share (EPS) menunjukan pengaruh positif dan signifikan, 
sedangkan variabel Debt to Equity Ratio (DER) dan Dividend per Share (DPS) 
tidak berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham Perusahaan dalam Indeks 
LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2019. 
 






THE EFFECT OF DEBT TO EQUITY RATIO (DER), DIVIDEND PER 
SHARE (DPS) AND EARNING PER SHARE (EPS)  TO  SHARE PRICE   
OF COMPANIES’ IN INDEX LQ45 WHICH WERE LISTED ON 




This study aims to test the effect of Debt to Equity Ratio (DER), Dividend 
per Share (DPS) and Earning per Share (EPS) of the companies’ share price in 
index LQ45 which were listed on Indonesia Stock Exchange for the period of 
2019. The samples obtained by using purposive sampling technique in this study 
are 30 companies with a period of observation for 1 year. This study uses classic 
assumption tests and multiple linear regression analysis with alpha significance of 
0.05 with the help of SPSS 24 application. The data in this study were obtained 
from financial reports available on the Indonesia Stock Exchange for the period of 
2019. From the results of multiple linear regression, variable Earning per Share 
(EPS) shown a positive and significant effect, while variable Debt to Equity Ratio 
(DER) and Dividend per Share (DPS) shown insignificant effect on the 
Companies’ share price in index LQ45 which were listed on the Indonesia Stock 
Exchange for the period of 2019. 
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